























































































































氏 名 就 任 退 任
島 文次郎 明治32.11. 6 明治43. 7. 25 
石川 43. 7. 25 4. 10. 1 
新村 出 4. 10. 1 昭和11.10.19
羽田 昭和11.10.19 13. 1. 25 
本圧栄治郎 14. 1. 17 17. 7. 28 
沢潟久孝 17. 9. 1 2. 5. 31 
原 随閤 2. 5. 31 24. 1. 8 
井久之助 24.11. 8 32. 7. 15 
田中周友 32. 7. 15 38. 7. 14 
(足事務取利扱)惇 氏 38. 7. 15 38. 7. 25 
堀江保蔵 38. 7. 25 41. 7. 24 
宍戸圭 41. 7. 25 46. 3. 31 
平田武夫 46. 4. 48. 3. 31 
本 良平 48. 4. 57. 3. 31 
村仁 57. 4. 59. 4. 1 




































































































単行本 70，000冊 (旧館 28，000冊)







































































































































































(12ni 2室、 7ni 4室、 6ni 7室)を設けている。
(2) 共同研究室
中央図書館の所蔵資料を使用するグループスタ
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面 積建築面積 2，477.86m2 
延床面積 14 ， 01 . 25m2 
地下2階 2，353.21 m2 
1階 2，353.21 m2 
地上 1階 2，319.29m2 
チ 2~皆 2，168.70m2 
チ 3階 2，297.98m2 







































































































600席 70席 40席 100席 13席
新聞ラウンジ，費童図書関覧室，特殊資料室，共同研究室等は含まない。
蔵書数 (59.5 . 1 ) 
図書(冊) 雑誌(種)
和 2，253，128 21 ，897 
書 (396，442) (4，196 ) 
j羊 2，005，934 24，508 
書 (156，739) (3，490) 
ぷC込3 4，259，062 46，405 




和書 49，710 7，306 
洋書 51 ，675 968 

























TEL (075) 751-2111 
印刷昭和堂印刷所
